



































かった。興味深いことに、構造的に直接関連がないと考えられる 3 つの構造パラメータ n、
Ikeratin、Ilipidの間に明確な相関があることが分かった。これらの 3 つの構造パラメータが相
関する原因について、各部位が受ける外部刺激の違いに着目して考察し、機械的刺激が共通
要因である可能性を指摘した。 
 
